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Nota Científica
(Short Communication)
PRIMER REGISTRO DE SIPHONINUS PHILLYREAE 
(HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) Y SU PARASITOIDE 
ENCARSIA INARON (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) 
EN MORELOS, MÉXICO
Myartseva, S. N. & C. Lázaro-Castellanos. 2011. First record of Siphoninus phillyreae (Hemiptera: 
Aleyrodidae) and its parasitoid Encarsia inaron (Hymenoptera: Aphelinidae) in Morelos, Mexico. 
Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 27(3): 879-882.
ABSTRACT. This is the first record of the ash whitefly Siphoninus phillyreae (Haliday, 1835) and its 
parasitoid Encarsia inaron (Walker, 1839) on Fraxinus sp. in Morelos, Mexico.
Las moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) son insectos fitófagos de gran impor-
tancia que atacan una amplia diversidad de cultivos, plantas ornamentales y árboles 
de sombra como el fresno (Fraxinus sp.), el cual es plantado por gobiernos locales en 
las calles de las ciudades formando parte del paisaje urbano. Las moscas blancas se 
han estudiado durante muchos años por su importancia económica y biológica, se ali-
mentan en las hojas y ovipositan en el tejido foliar donde existen otros competidores, 
además de ser un área frecuentada por enemigos naturales (Gerling 2002). Los afelí-
nidos (Hymenoptera) son efectivos agentes de control biológico de moscas blancas e 
insectos escama (Williams 1996), donde muchas de las especies del género Encarsia 
son parasitoides primarios de Aleyrodidae y Diaspididae (Hemiptera) (Polaszek et al. 
1999, Manzari et al. 2002).
El 1º marzo de 2010, se colectaron hojas de fresno con adultos y pupas de mosca 
blanca en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, las cuales fueron trasladadas al labora-
torio del primer autor en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, y colocadas en cajas Petri para esperar la emergencia de parasitoides. 
Los especímenes emergidos fueron colectados y preservados usando métodos ento-
mológicos estándar para avispas parasíticas, siguiendo las técnicas de Noyes (1982). 
Para la identificación del parasitoide a género, se siguió la clave de los géneros de 
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Aphelinidae de México de Myartseva et al. (2009), y para especie la clave del gé-
nero Encarsia Förster de Myartseva & Evans (2008). Para mosca blanca se utilizó 
ilustración del puparium dada por Martin (1987), así como la familiaridad del primer 
autor con estas especies. Los ejemplares estudiados están depositados en la colección 
entomológica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, México.
La especie de mosca blanca fue identificada como Siphoninus phillyreae (Haliday, 
1835) de acuerdo con las características morfológicas y el puparium, mientras que los 
parasitoides (2♀) fueron identificados como Encarsia inaron (Walker, 1839).
Siphoninus phillyreae es conocida como la mosca blanca del fresno o mosca blan-
ca del granado (ash whitefly o pomenogranate whitefly en inglés), es una especie del 
viejo mundo que se ha establecido en diferentes regiones, se encuentra distribuida en 
Europa, África, Asia y Australia (Kozar & Bink-Moenen 1988, Bellows et al. 1992, 
Martin 1999). En América se reporta por primera vez en 1988 en California (EUA) 
donde se cree fue introducida en material infestado (Bellows et al. 1990, Nguyen & 
Hamon 1990). S. phillyreae es una especie polífaga que ataca una amplia variedad de 
árboles frutales y plantas ornamentales de las familias Bignoniaceae, Leguminosae, 
Magnoliaceae, Oleaceae, Punicaceae, Rosaceae, Rubiaceae y Rutaceae (Bellows et 
al. 1990, Nguyen & Hamon 1990). En California causa daños severos en granado, 
pera, manzana, cítricos y árboles de sombra (fresno); en menor grado frutos de hueso, 
Pyracantha sp., y árbol del tulipán (Liriodendron tulipifera L.) (Bellows et al. 1990, 
Nguyen & Hamon 1990, Bellows et al. 1992, Pickett et al. 1996); en Venezuela y 
Perú fue reportada afectando al granado en 1994 (Arnal et al. 1994, Arnal & Ramos 
2000); en Argentina se encontró en 1997 (Viscarret & Botto 1997); mientras que en 
2006 se reporta en Tamaulipas, México infestando fresnos (Myartseva 2006).
La mosca blanca del fresno es atacada por varios parasitoides de Aphelinidae de 
los géneros Encarsia y Eretmocerus, así como depredadores de la familia Coccinelli-
dae, siendo el parasitoide Encarsia inaron el de mayor distribución (Myartseva 2006). 
E. inaron es parasitoide primario (Williams 1996), solitario y oviposita en huéspedes 
del segundo al cuarto estadio ninfal (Gould et al. 1992), ataca varias especies de mos-
cas blancas (Myartseva 2006) y es el parasitoide más exitoso en la disminución de 
poblaciones de S. phillyreae con altos niveles de parasitismo en Egipto (Abd-Rabou 
& Abou-Setta 1998). Este parasitoide ha sido ampliamente utilizado en programas de 
control biológico de mosca blanca del fresno, en California (EUA) se introdujeron 
en 1989 y 1990 dos poblaciones de la misma especie procedentes de Italia e Israel, 
después de la liberación las poblaciones de S. phillyreae se vieron reducidos a niveles 
casi indetectables (Bellows et al. 1990, Bellows et al. 1992).
La presencia de la mosca blanca del fresno y su parasitoide en México únicamente 
se han reportado en Tamaulipas, el presente registro es el segundo para el país y el 
primero para el estado de Morelos. Es probable que la ocurrencia de esta especie de 
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mosca blanca y su parasitoide se deba al desplazamiento de ambos del Sureste de 
Estados Unidos al Noroeste de México (Myartseva 2006), pudiendo dispersarse hasta 
estados del centro de México como Morelos.
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